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Vpliv izobrazbe na uspešnost vključevanja slovenskih podjetij v globalne verige vrednosti  
Živimo v času globalizacije, v dobi družbe znanja. Ta narekuje vseživljenjsko učenje, da bi tako  
posamezniki kot podjetja in države uspešno ter konkurenčno funkcionirali v svetu, ki je priča 
strukturnim spremembam v gospodarskem in socialnem tkivu sodobnih družb. Priča smo bili 
veliki svetovni gospodarski krizi, katere posledice še čutimo v obliki zastoja gospodarske rasti, 
izgube delovnih mest in posledično pritiskov na osebni standard. Kriza je prizadela veliko 
večino svetovne populacije, v slovenskem prostoru pa se z njo v največji meri spopadajo mladi. 
Mladi diplomanti ali iskalci prve zaposlitve že na splošno, v času gospodarske krize pa še težje 
vstopajo na trg dela, saj nimajo potrebnih izkušenj za opravljanje dela, njihovo znanje je 
presplošno in so tako težko zaposljivi. Rešitev vidijo v nadaljnjem študiju, predvsem 
družboslovne smeri – bodisi zaradi ambicioznosti in konkurenčnosti na trgu dela bodisi zaradi 
podaljšanja študentskega statusa, ki jim nudi možnost opravljanja študentskega dela kot redke 
možnosti za pridobitev delovnih izkušenj. Za ponovni zagon gospodarstva in uspešno 
vključevanje slovenskih podjetij na svetovni trg, predvsem v obliki globalnih verig vrednosti, 
bi bilo ključnega pomena vlagati v raziskave in razvoj ter izobrazbo doktorjev tehnično -
naravoslovnih ved. 
Ključne besede: globalizacija, gospodarska kriza, globalne verige vrednosti, izobrazba, 
zaposlovanje. 
The impact of education on the integration of Slovenian companies in global integration 
chains 
We live in a time of globalisation and knowledge-based society. The latter promotes life long 
learning so that individuals, companies and countries are able to function in a successful and 
competitive manner in the world that found itself in the middle of economic and social changes 
in modern societies. We faced a major global economic crisis, the consequences of which are 
still present in the form of stalling economic growth, job losses, and problems related to the 
living standard. The crisis, which mostly affected young people, had an influence on a vast 
majority of the world’s population. Young graduates or those looking for their first employment 
already encounter difficulties when entering the labour market, while these issues are even more 
of a burden in times of economic crisis. They lack the necessary work experience, their 
knowledge is too broad, and it is difficult for employers to give them career opportunit ies. 
Nevertheless, they believe that the solution lies in studying social sciences, which may be due 
to their ambition and competitiveness in the job market as a result of prolonged student status 
that allows them to do student jobs as a rare opportunity for gaining work experience. However, 
it would be essential to invest more in research and development, but also in education of 
doctorate-holders in the field of technical and scientific disciplines in order to re-launch the 
economy and successfully integrate Slovenian companies into the world market, mainly in the 
form of global value chains (GVCs). 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN SIMBOLOV 
GVV globalne verige vrednosti 
IKT informacijsko-komunikacijska tehnologija 
MČV menedžment človeških virov 
MNP multinacionalna podjetja 
MSP  mala in srednja podjetja 
NP MČV naprednejše prakse menedžmenta človeških virov 







Globalizacija je pojav, ki premore toliko definicij, kolikor je njenih avtorjev. Ker se mi zdi 
pojav ključnega pomena za trenutno gospodarsko in družbeno stanje, se bom uvodoma 
osredotočila na njegovo opredelitev, s poudarkom na gospodarski globalizaciji. V nadaljevanju 
se bom dotaknila tudi gospodarske krize. V literaturi bom poiskala vzroke oziroma razloge za 
njen nastanek, predvsem pa me zanima, kako se iz njenega primeža rešujejo podjetja, vključena 
v globalne verige vrednosti (v nad. GVV). V ožjem smislu me zanima, kakšna je vloga 
izobrazbe pri vključevanju slovenskih podjetij v globalizacijske tokove: ali se vanjo morda bolj 
vključujejo podjetja z višjo izobrazbo zaposlenih. 
Razumevanje gospodarskih in širših družbenih sprememb je del družboslovja in kot takšno se 
venomer sooča s težavnim razpoznavanjem vzrokov ter posledic različnih dejavnikov, ki 
uvajajo in spremljajo družbene spremembe. Za razumevanje pojavov je pomembno, da 
stabiliziramo skupni pogled na to, kaj je vzrok in kaj posledica; seveda se je teh predpostavk 
pri interpretaciji treba zavedati. To ni lahko, saj z opazovanjem družbenih procesov opazujemo 
pojave, ki presegajo naša čutila, in se moramo zato zanesti na posredne vpoglede v dogajanje, 
različne ideje, evidence, verjetnejše razlage in celo vrednote (kam želimo priti, česa ne želimo 
uničiti). S pomočjo literature bom preizkušala razne delne poglede na pomen ključnih 
dejavnikov razvoja in globalizacije, ob tem pa uredila razlage delnih povezav med dejavniki na 
način, da bi lahko razumela, ali višja izobraženost dejansko prispeva k večji mednarodni 
uspešnosti organizacij, podjetij, države in družbe nasploh. 
Največ literature, ki se ukvarja z globalizacijo, uvaja v premislek klasične predpostavke 
ekonomskih teorij, kar pomeni, da se v odmevnejših publikacijah uveljavlja poseben pogled na 
družbo, takšen, ki daje pretirano prednost gospodarstvu: če gre dobro gospodarstvu, gre dobro 
tudi državi in družbi. V tem pogledu je na primer znano in kar privzeto, da sta izobrazba in 
izobražena populacija ključ do konkurenčnosti podjetij, zmanjšanja neenakosti v družbi in rasti 
produktivnosti. Vsega v tej smeli trditvi pa ni vedno lahko pokazati in dokazati (Tabela 1.1), 
kajti povezave te vrste ne držijo brezpogojno.  
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Tabela 1.1: Različne razvojne lastnosti dejavnikov (in povezav med njimi) na različnih ravneh 
opazovanja 
 Mikro vpogled 
(posamezniki in 
družine/gospodinjstva) 
Mezzo pogled 1 
(podjetja) 








Stopnja izobraženosti + ali – + ali – 
 
 
+ ali – + ali – 
Produktivnost 
podjetij/gospodarstva 
 + ali – + ali – + ali – 
Konkurenčnost 
podjetij/gospodarstva 
 + ali –  + ali – 
Družbena neenakost + ali –   + ali – 
Višja izobraženost dviguje konkurenčnost podjetij in produktivnost gospodarstva, le če se lahko 
bolj izobraženi tudi zaposlujejo v pravih podjetjih in na ustreznih delovnih mestih, kjer lahko 
največ prispevajo k razvoju. Če tega ni in če ni delujočih institucij, ki dajejo prednost tržni 
uspešnosti podjetij, ampak prevladujejo politični dogovori, namesto tržne racionalnosti in 
uspešnega razvoja v družbi opažamo razvojno nazadovanje. Četudi se povprečna produktivnost 
nekega gospodarstva dviguje – a k temu lahko prispeva zgolj nekaj večjih, najuspešnejš ih 
podjetij (korporacij) –, se lahko napredek skoncentrira le v nekaj panogah, ne pa razprši, zato 
jih večina še vedno lahko zaostaja, kar najpogosteje povečuje družbeno neenakost in je ne 
zmanjšuje. 
Na dileme te vrste naletimo tudi v odmevnejši literaturi, ki spremlja sodobno globalizac ijo. 
Teorije mednarodne menjave in naložb v grobem predvidevajo, da se z intenzivne jš im 
mednarodnim sodelovanjem krepi akumuliranje znanja ter s tem konkurenčnost podjetij, 
gospodarstva in držav. To predvidevanje je za izobraževanje zelo pomembno, saj 
internacionalizacija izobraževanja lahko pospeši razvoj, gospodarska internacionalizacija pa 
dvigne znanje na višjo raven. Vključenost podjetij v GVV njihovim nosilcem oziroma vodilnim 
organizacijam, tj. multinacionalnim podjetjem (v nad. MNP), tako omogoča izkoriščanje 
mednarodnih razlik v proizvodnih stroških (zlasti v stroških dela, kadar so izobrazbene ravni 
potencialnih partnerjev sicer približno izenačene), hkrati pa podjetjem in državam, ki so 
vključeni v GVV, omogoča vzpostavljanje novih proizvodenj, s čimer so (lahko) povezane 
koristi, kot so nova delovna mesta, transfer tehnologije in integracija v mreže MNP. 
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Vidimo lahko, da so posledice globalizacije in internacionalizacije gospodarstva sicer lahko 
takšne, kakršne predvideva literatura, tj. razvojno pozitivne, ali pa tudi ne. Odvisno je od 
marsičesa, predvsem pa od konteksta, na primer od usklajenosti delovanja (tržnih in socialnih) 
institucij v neki državi. Lahko se na primer zgodi, da dosežemo večino načrtovanih ciljev 
(točkovno uspešen transfer tehnologij, večjo produktivnost, večjo konkurenčnost v »najboljš ih« 
podjetjih), zraven pa nenamenoma uvedemo še vrsto nepričakovanih škod (na primer večjo 
družbeno neenakost, devastacijo okolja in depopulacijo sicer tradicionalno naseljenih regij). 
Ker je posameznih dejavnikov in povezav med njimi mnogo, teoretske zamisli o njihovem 
optimalnem upravljanju globalizacijskih procesov pa so mnogokrat divergentne, se bom 
osredotočila le na ožje vprašanje. Namen diplomskega dela je odkriti oziroma preveriti – tudi s 
pomočjo empiričnih evidenc –, ali izobrazba zaposlenih vpliva na uspešnost vključevanja 
slovenskih podjetij v GVV in kateri strokovni kader v največji meri pripomore h 
konkurenčnosti mednarodno vpetih podjetij. 
Na podlagi podatkov in literature, ki jih bom obdelala, bi rada potrdila/zavrnila naslednji tezi: 
 Visoko izobražena delovna sila pripomore k večji uspešnosti vključevanja podjetij v GVV 
in posledično k boljšemu poslovanju podjetij nasploh. 
 Slovenska podjetja bi bila v GVV konkurenčnejša, če bi bila usmerjena v visokotehnološko 
intenzivne panoge (predvsem informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, digitalizac ijo, 




Globalizacija je pojav, znan že na tisoče let, in je del vsakdanjega življenja ljudi od začetka 
človeštva. Dobro znan je primer svilne ceste iz drugega stoletja pred našim štetjem, ki je 
(trgovinsko) povezovala Vzhod in Zahod ter omogočala gospodarsko in kulturno menjavo med 
njima. V podobo, kot jo poznamo sedaj, se je zadnja etapa globalizacije razvila v poznih 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, »ko je bilo konec hladne vojne, državnega socializma v 
vzhodni Evropi, ko je padel Berlinski zid in je prevladala liberalna ekonomska doktrina« 
(Svetlik, 2014, str. 175). Razširjeno trgovanje zaradi zmanjševanja trgovinskih in carinskih ovir 
za blago in storitve ter kulturne izmenjave na globalni ravni so privedli do sklopa družbenih 
sprememb, ki so zajele celotno svetovno družbo, politiko in ekonomski sistem. Na splošno 
lahko rečemo, da je globalizacija interakcija in integracija med ljudmi, podjetji ter vladami 
različnih držav. Je proces, ki ga vodijo mednarodna trgovina in naložbe, ki mu je v pomoč 
informacijska tehnologija in ki vpliva na okolje, kulturo, politične sisteme, gospodarsko rast in 
blaginjo ter dobrobit ljudi po celem svetu (»What is globalization?«, b. d.). Svetlik (2014) 
dodaja, da gre za nepovraten proces, ki se kaže v vzpostavitvi svetovnih trgov kapitala, blaga 
in delovne sile. Omogoča jo razvoj tehnologije, pospešujeta pa jo neustrezna delitev dohodka 
med delom in kapitalom.  
Giddens (1990), ki se najpogosteje navaja pri definiranju globalizacije, pravi, da gre za 
stopnjevanje družbenih odnosov v svetovnem merilu tako, da dogodki v kilometre oddaljenih 
krajih vplivajo na lokalno dogajanje. 
Podrobnejšo definicijo ponudi Turner (2010), ki globalizacijo vidi kot krčenje časa in prostora, 
povečevanje medsebojne povezanosti družbenih skupin ter povečan obseg menjave blaga, ljudi 
in idej. 
Lahko bi rekli, da je (novejša) globalizacija pripomogla k širitvi MNP, ki so pospešila 
mednarodne kapitalske tokove in povzročila porast mednarodne trgovine. MNP namreč na 
svojih trgih delovanja vzpostavljajo nove proizvodnje, prenašajo novo tehnologijo, odpirajo 
nova delovna mesta in tako se celotno prebivalstvo neke regije vključuje v globalno 
potrošništvo.  
Globalizacijo bi tako z lahkoto imeli za pozitiven ali vsaj nevtralen proces, kjer ponudba sledi 
povpraševanju in svet živi v tržnem ravnovesju. Vendar se je zgodilo, da so podjetja, vključno 
z multinacionalnimi, nasičila trg s preveliko ponudbo in kopičenjem (istovrstnih, nadomestnih) 
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zalog blaga, ki jih trg ne utegne absorbirati. V državah v razvoju se učinki globalizacije sicer 
kažejo v gospodarskem razvoju in vključitvi milijonov ljudi v delo ter potrošništvo, po drugi 
strani pa ravno zaradi tega prihaja v razvitih državah do zastoja gospodarske rasti, izgube 
delovnih mest in pritiskov na osebni standard (Svetlik, 2014, str. 174). Svetličič (1996, str. 18–
19) pravi, da je globalizacija nerazvitim državam omogočila preskok posameznih razvojnih 
stopenj. 
Odkar je tudi kapital v globalnem smislu zelo gibljiv, so mnoge razvite države oziroma njihova 
MNP prenesla proizvodne faze, organizirane največkrat po fordističnem načelu, v (manj 
razvite) države s cenejšimi stroški dela, s tem pa v določenih fazah proizvodnje, v skrajnosti pa 
tudi v celoti, pocenile stroške na enoto lastnih proizvodov (in storitev). Podjetja v razvitem 
svetu, ki razbitja proizvodnih etap niso uvedla, tako res težko konkurirajo poceni proizvodnji 
in delovni sili iz držav v razvoju in so primorana iskati konkurenčne prednosti drugje, na primer 
bodisi s proizvodnjo še bolj poceni blaga in storitev, denimo z avtomatizacijo linij, kar spet 
pomeni zniževanje proizvodnih stroškov, vključno z zniževanjem plač ali odpuščanjem (upad 
rutinskih delovnih mest), bodisi z vlaganjem v inovacije, raziskave in razvoj predvsem 
storitvene ali visokotehnološko intenzivne dejavnosti.  
2.1 Gospodarska globalizacija 
Gospodarsko globalizacijo bi lahko na grobo opredelili kot zgodovinski proces, rezultat 
človeških inovacij, tehnološkega razvoja ter dosežene visoke stopnje deregulacije in 
liberalizacije (Savšek, 2007, str. 6). 
Kot navajajo številni avtorji, zavzema v procesu globalizacije ravno gospodarska globalizac ija 
osrednje mesto, saj najbolj vpliva na ostala področja delovanja družbe (Sengupta, 2001, str. 
3137–3143, v Svetlik, 2014, str. 175).1 Kot že omenjeno, ne gre zgolj za to, da pretok kapitala 
in transfer tehnologije povezujeta proizvodnjo ter trge različnih držav, temveč gre za 
transnacionalne korporacije, ločene od nacionalnih držav, katerih interes je čim bolj oslabljena 
suverenost in nadzor držav nad gospodarskimi interakcijami (Thompson, 1999, str. 139–153, 
prav tam, str. 176).2  
                                                 
1 Sengupta, C. (2001). Conceptualising globalisation. Economic and Political Weekly, 36(33), 3137–3143. 
2 Thompson, G. (1999). Introduction: situating globalisation. International Social Science Journal, 51(160), 139–
153. 
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Ključni dejavnik gospodarske globalizacije je tehnološki napredek v prevozu in komunikacijah. 
Predvsem gre za izboljšavo na področju prometa oziroma logistike (letalskih prevozov, 
kontejnerizacije tovora) ter informacijske in satelitske tehnologije, kar omogoča hitrejši in 
cenejši transfer blaga in storitev ter hkrati takojšnjo komunikacijo in koordinacijo poslovnih 
dejavnosti v svetovnem merilu (prav tam).  
Čavničarjeva (2003, str. 176) med ključne dejavnike gospodarske globalizacije prišteva še vse 
ostrejšo konkurenco med podjetji, naraščanje kupne moči in izenačenost navad v porabi. 
Prednosti globalizacije so v zadnjih letih najbolje izkoristila MNP, vendar so v raznih državah 
različno prisotna, saj posamezniki in družbe različno uvajajo ter sprejemajo novosti, 
spremembe in navade. Med napovedmi pa je tudi optimističen scenarij: da se bodo v prihodnje, 
po stabilizaciji svetovnega gospodarstva po krizi v letih 2007/2008, v konkurenčni boj z 
multinacionalkami podala mala in srednja podjetja, vključena v GVV, saj so po svoji strukturi 
in odzivnosti fleksibilnejša od velikih korporacij. Ta podjetja bodo lahko izvirala tudi iz 
trenutno manj razvitih držav (prav tam, str. 177–178), saj ključno blago globalnega 
gospodarstva (p)ostajata predvsem znanje in informacije. Globalizacija je torej omajala temelje 
včerajšnjega kapitalizma, vendar ta ne bo potonil. Zelo verjetno pa lahko pričakujemo, da se bo 
nihalo, ki je do sedaj nihalo v korist kapitala, zasukalo tudi v prid dela (Svetličič, 2004, str. 25). 
Svetlik (2014, str. 174) vidi rešitev za izhod iz nastale situacije gospodarske krize v globalizac ij i 
dela in ne v deglobalizaciji. 
2.2 Gospodarska kriza 
Kriza je sicer stalni spremljajoči pojav atomiziranega kapitalističnega tržišča – razlogov je več. 
Naj omenim dva: prvič, ker prihaja do zastojev v prodaji, in drugič, ker je prosti kapital postal 
globalno volatilen in lahko veliko naložb tudi nasede. Zato ves sistem deluje zelo tvegano 
(špekulativno). Na primer: v desetletju pred začetkom gospodarske krize (v letu 2008) so cene 
nepremičnin v Združenih državah Amerike (v nad. ZDA) narasle za skoraj 125 %, kar je 
pripomoglo k večanju nepremičninskega balona. Lastniki nepremičnin so refinancirali svoja 
imetja po nižjih obrestnih merah, na drugi strani pa so se gradila nova stanovanja glede na 
obilno ponudbo kreditnega kapitala in ne glede na realne potrebe (oziroma možnosti) 
prebivalstva. Leta 2007 je tako v ZDA prišlo do hipnega padca cen nepremičnin, kar je 
povzročilo verižno finančno krizo, ki je bila povod za nastanek gospodarske krize leta 2008. 
Krizo je dokončno poglobil zlom investicijske banke Lehman Brothers. Bankrot ene največjih 
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ameriških investicijskih bank je bil znak za zaostritev pogojev posojanja denarja na finančnem 
trgu (Zorc, 2013, str. 126).  
Banke zdaj rubijo stanovanja in terjajo poplačila dolgov od posameznikov, ki pa se v nakup 
nepremičnin ne bi niti podali, če ne bi bili pogoji kreditiranja prej tako ugodni. S pokom 
nepremičninskega balona in gospodarsko krizo, ki se je iz ZDA kot rak razširila po celi Evropi 
in ostalem svetu, posamezniki zdaj ostajajo brez strehe nad glavo pa tudi brez dela. 
Naložbe na trgu očitno poganja ponudba kapitala in ne povpraševanje. Proizvode, ki nastajajo 
z vse večjo pomočjo tehnologije in vse manjšo udeležbo dela, je zelo težko prodati delavcem, 
ki izgubljajo delo in plače (Katz-Fishmann in Scott, 2012). V razvitih državah prihaja hkrati še 
do upada (tradicionalne) industrijske proizvodnje in izvoza kapitala, ki išče poceni delovno silo, 
dostop do surovin, novih trgov in visoke donosnosti. To povzroča močan pritisk na plače v 
razvitih državah (v smeri zniževanja), saj imajo države v razvoju relativno nižje plače in 
socialni standard ter posledično tudi nižje stroške dela. Stagnacija plač v razvitih državah 
posledično ne prispeva k zadostnemu povpraševanju po dobrinah in storitvah (Kaplinsky, 2005, 
v Svetlik, 2014, str. 179).3 Povpraševanje poganjajo tudi naložbe v nove tehnologije in 
proizvode, zato da proizvajalci ne bi izpadli iz konkurence. Povpraševanje poganjajo tudi novi 
trgi, kamor posegajo MNP in podjetja, vključena v GVV, zaradi že prej omenjenih prednosti 
(novih trgov, cenejše delovne sile, nižjih stroškov dela in poslovanja itd.). 
                                                 
3 Kaplinsky, R. (2005). Globalisation, poverty and inequality: between a rock and a hard place. Cambridge: Polity. 
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3 GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI 
Spreminjanje okolja in strukture trgov, tehnološki napredek in vse večja konkurenca – vse se 
dinamično spreminja in od podjetij zahteva nenehno prilagajanje, povečevanje učinkovitos t i, 
zniževanje stroškov in iskanje novih priložnosti na domačih ter tujih trgih. Internacionalizac ija 
podjetij postaja nujna za preživetje, z gospodarsko globalizacijo pa njena pomembnost le še 
narašča. Za podjetja, ki se ne vključijo v internacionalizacijo, se lahko pričakuje, da ne bodo 
dosegla ekonomije obsega, ne bodo povečala učinkovitosti poslovanja, na ta način pa bodo 
lahko začela izgubljati pri konkurenčnosti (Ruzzier in Konečnik, 2007, str. 42). Temeljni 
učinek internacionalizacije na podjetja se kaže v obsegu in rasti prihodkov od prodaje v tujini, 
ki se večinoma meri kot delež izvoza v celotnih prihodkih ali rast prihodkov iz tujine (Aaby in 
Slater, 1989). 
V zadnjem desetletju in pol delovanje svetovnega gospodarstva in mednarodno trgovino tako 
vedno bolj zaznamujejo GVV, ki jih praviloma koordinirajo MNP. Temeljni element GVV je 
povečana možnost fragmentacije proizvodnih procesov na posamezne faze in naloge, kar je 
predvsem rezultat digitalizacije, zmanjšanja prevoznih stroškov in ovir za mednarodno 
trgovanje. Vključevanje v GVV predstavlja hiter preboj na področju gospodarske rasti in 
razvoja. Pomen GVV se izraža v vrednosti tujih vmesnih proizvodov v lastnem izvozu in 
vrednosti lastnih vmesnih proizvodov, vgrajenih v izvoz drugih držav. Vključenost podjetij v 
GVV njihovim nosilcem (tj. MNP) tako omogoča izkoriščanje mednarodnih razlik v 
proizvodnih stroških, hkrati pa se podjetjem in državam, ki so vključeni v GVV, omogoča 
vzpostavljanje novih proizvodenj in s tem povezane koristi, na primer nova delovna mesta, 
transfer tehnologije in integracija v mreže MNP (Burger in Rojec, 2016a, str. 9). 
Z umeščanjem podjetij v GVV se ukvarjata predvsem dve smeri literature, in sicer literatura o 
ekonomiki in delovanju GVV ter modeli mednarodne trgovine.  
Ekonomika GVV se osredotoča predvsem na uvažanje vmesnih proizvodov, njihovo 
predelavo/dodelavo/vgrajevanje v končne proizvode in njihov izvoz. »Druga fragmentac ija« 
proizvodnih faz, kot jo imenuje Baldwin (2012), ki jo je omogočila revolucija v informacijsko -
komunikacijski tehnologiji (v nad. IKT), je spremenila pogled na uvažanje vmesnih 
proizvodov. Najprej je bilo izpostavljeno vprašanje selitve določenih faz proizvodnje, zdaj se 
je poudarek preselil na podjetja, v katerih potekajo ti procesi, in na posledice za zaposlenost 
prebivalcev držav, kamor so se procesi proizvodnje preselili (prav tam, str. 13). Za razumevanje 
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delovanja GVV je ključnega pomena prepletenost trgovine, naložb, storitev in intelektua lne 
lastnine. V GVV so značilna »središčna« in »tovarniška« gospodarstva. V trgovini med njimi 
poteka vertikalna specializacija, ki temelji na razlikah v stroških dela. Med središčnimi 
gospodarstvi poteka horizontalna specializacija, saj se tu kažejo podjetniško specifične  
prednosti.  
Ker ima literatura o ekonomiki in delovanju GVV nekaj pomanjkljivosti (pomanjkanje 
oprijemljive ekonomske teorije in pomanjkanje podjetniških podatkov), se Burger in Rojec 
(prav tam) v svoji analizi o vključenosti ter vključevanju slovenskih podjetij v GVV opreta tudi 
na teoretične modele mednarodne trgovine, ki trgovino in neposredne tuje investicije (v nad. 
NTI) analizirajo z vidika podjetja in ki vključujejo proizvodno diferenciacijo, monopolist ično 
konkurenco ter heterogenost podjetij. Ti modeli namreč poudarjajo, da heterogeni proizvaja lc i 
končnih proizvodov izbirajo organizacijske oblike preskrbe z vmesnimi proizvodi, ki variirajo 
glede na lastniško strukturo in lokacijo: ''Storitve matičnega podjetja oziroma upravljavskega 
jedra se vedno proizvajajo doma (v razviti državi), vmesni proizvodi pa se lahko proizvajajo ali 
doma ali pa v manj razviti tuji državi, ki jo karakterizirajo nižji stroški dela, proizvodnjo 
vmesnih proizvodov pa ima lahko v lasti proizvajalec končnega proizvoda ali pa neodvisni 
dobavitelj.'' (Antras in Helpman, 2004, str. 552–580, v prav tam, str. 14).4  
Bistvo GVV predstavlja offshoring – gre za prenos določenih proizvodnih faz v tujino (glede 
na sedež vodilne korporacije), ki ga je omogočila informacijsko-komunikacijska revolucija 
konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ta je skoraj odpravila komunikacijske in logist ične 
ovire med enotami proizvodnje. Proizvodne faze, ki so prej potekale v tesni bližini, se zdaj  
lahko geografsko razpršijo v tujino in opravljajo celo na oddaljenih lokacijah. Moderna 
tehnologija namreč omogoča koordiniranje dejavnosti na daljavo, kar niža stroške in tveganja 
pri uporabi tehnologije razvitih gospodarstev z delom gospodarstev v razvoju. Razlike v 
stroških dela so povzročile, da je fragmentacija postala dobičkonosna (prav tam, str. 15). 
Še en ključni element GVV predstavljajo NTI in MNP njihovi kot nosilci. NTI kot oblika 
internacionalizacije so pomemben člen vsakega narodnega gospodarstva in ena najhitreje 
rastočih oblik mednarodnega sodelovanja. Z njimi v državo prejemnico prihajata novo znanje 
in tehnologija, kar z odpiranjem novih delovnih mest vpliva na večjo stopnjo zaposlenosti in 
posledično na razvoj gospodarstva, večjo blaginjo prebivalstva ter povečevanje konkurenčnos t i 
                                                 
4 Antras, P. in Helpman, E. (2004). Global sourcing. Journal of Political Economy, 112(3), 552–580. 
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gospodarstva v globalnih okvirih. Prav konkurenčne prednosti, ki jih imajo posamezne države, 
motivirajo tuje vlagatelje za selitev svoje dejavnosti čez meje domačega trga. 
Vključevanje v GVV torej pospeši industrializacijo in mednarodno trgovino razvitejših držav z 
razvijajočimi se gospodarstvi. Pri tem se države prejemnice srečajo z dvema tveganjema: lahko 
se zgodi, da prenos tehnologije v bistvu ni izpeljan, kot drugo pa državi prejemnici nič ne 
zagotavlja, da ne bo njenega mesta v GVV kmalu zasedla katera izmed naslednjih držav z 
nižjimi stroški dela (Baldwin, 2012, v prav tam, str. 17).5 Za uspešno vključenost v GVV morajo 
podjetja poskrbeti tudi za lastno razvojno strategijo in visoko rast domače dodane vrednosti v 
izvozu. Za ohranjanje konkurenčnosti in s tem zainteresiranosti tujih vlagateljev so podjetja 
primorana v konstantne raziskave in razvoj, predvsem pa inovativnost. Za to tehnologija ni več 
dovolj – potreben je izobražen, kompetenten in inovativen kader, tako operativni kot 
menedžerski. 
Kot pravi Baldwin (2012, str. 17–18), se v tujino glede na nosilne MNP zaenkrat selijo 
predvsem proizvodne faze z nižjo dodano vrednostjo, v bistvu proizvodnja (sestavljanje, 
izdelovanje), faze z visoko dodano vrednostjo (raziskave in razvoj, prodaja, marketing itd.) pa 
ostajajo doma, kar pomeni, da izdelovalne faze industrijskega procesa (klasična industrija) niso 
več zagotovilo za razvoj.  
                                                 
5 Baldwin, R. (2012). Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where are they going. 
Geneva: The Graduate Institute, Centre for Trade and Economic Integration. 
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4 VPETOST SLOVENSKIH PODJETIJ V GVV 
Slovenija je tako glede na svoje strukturne značilnosti (majhen trg, relativno visoka stopnja 
razvoja, velik delež predelovalne industrije itd.) kot tudi zaradi članstva v Evropski uniji (v nad. 
EU) država, ki je predeterminirana za visoko stopnjo vključenosti v GVV (Burger in Rojec, 
2016a, str. 25). Analiza, ki sta jo opravila Burger in Rojec (prav tam, str. 32), pa vseeno 
nakazuje, da slovenska industrija IKT (kot del visokotehnološkega agregata) nazaduje v vseh 
dimenzijah vključenosti v GVV (v izvozu vmesnih proizvodov, uvozu vmesnih proizvodov in 
izvozu končnih proizvodov). Proizvodnja končnih izdelkov visokotehnološko intenzivnih 
panog namreč kaže skromne primerjalne prednosti, brez jasne vključenosti v GVV (proizvodnja 
zdravil), srednjetehnološko intenzivne panoge povečujejo vključenost v končnih in vmesnih 
fazah GVV, srednje nizkotehnološko intenzivne dejavnosti postajajo še bolj izrazito vključene 
v vmesne faze GVV, nizkotehnološko intenzivne dejavnosti so izgubile primerjalne prednosti 
v končnih fazah, usihajoče pa ohranjajo položaj v vmesnih fazah GVV. 
Takšno vključevanje zaenkrat ni videti obetavno in nam da misliti. Uspešnost slovenskega 
vključevanja v mednarodno menjavo je tako vedno bolj in ključno odvisna od intenzivnosti ter 
kakovosti vključevanja v GVV drugih podjetij in ustvarjanja lastnih GVV. Uspešnejša so 
podjetja, ki se v izvozu in uvozu vmesnih proizvodov ter izvozu končnih proizvodov vertikalno 
vključujejo v GVV. Ta podjetja so tudi večja od podjetij, ki se vključujejo v GVV bolj ohlapno 
in začasno, na pogodbeni način, in še bolj od neizvoznikov/neuvoznikov. Med 
izvozniki/uvozniki, ki so vertikalno vključeni v GVV, pozitivno izstopajo le tisti s 
podružnicami v tujini (tj. ustvarjajo zametke svoje lastne GVV) (Burger in Rojec, 2016b, str. 
26). »Točne ocene vključenosti gospodarstva v globalne verige vrednosti (GVV) zahtevajo 
input-output tabele, ki pa so na razpolago le s precejšnjim časovnim zamikom. Menjava s tujino 
z vmesnimi proizvodi predstavlja precej dober in bistveno bolj ažuren približek integriranos t i 
gospodarstva v GVV. Večji kot je delež vmesnih proizvodov v menjavi s tujino, večja je 
integriranost gospodarstva v GVV.« (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, 2017). 
Poročilo o razvoju 2017 navaja, da je Slovenija z blagovno menjavo nadpovprečno vpeta v 
GVV, medtem ko je menjava na znanju temelječih poslovnih storitev še vedno podpovprečno 
integrirana v GVV. Z drugimi besedami: v povprečju smo v GVV vpeti z dejavnostmi z nizko 
dodano vrednostjo, pri dejavnostih z višjo dodano vrednostjo zaostajamo. 
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Prav poročilo podrobno analizira gospodarski, družbeni in okolijski vidik razvoja Slovenije z 
namenom ovrednotiti napredek na področju dejavnikov blaginje prebivalstva. Njegova analiza 
temelji na uradnih podatkih domačih in tujih institucij, objavljenih do 31. 3. 2017, in tako 
prikazuje gibanje razvoja do leta 2016 oziroma do zadnjega leta, za katero so podatki 
razpoložljivi.  
Iz poročila je sicer razvidno, da se je začela makroekonomska slika stabilizirati in gospodarstvo 
ponovno rasti. Po gospodarski krizi, ki je nastopila leta 2008, od leta 2014 gospodarska 
aktivnost državnega gospodarstva končno ponovno raste, predvsem zaradi izvoza. Kot je 
razvidno s Slike 4.1, je leta 2012 in 2013 bruto družbeni proizvod (v nad. BDP) še drastično 
padal, v zadnjih treh letih pa se ponovno beleži pozitivna rast, ki je povezana z dejavniki iz 
mednarodnega okolja. Tuje povpraševanje je s hkratnim izboljšanjem konkurenčnos t i 
izvoznikov omogočilo razmeroma visoko rast izvoza. Zaradi sanacije bančnega sistema in 
postopnega izpolnjevanja zavez na fiskalnem področju se je izboljšala percepcija Slovenije na 
finančnih trgih, na katerih lahko slabša posojila iz preteklosti zamenjujemo z ugodnejšimi. 
Dobri izvozni rezultati so se v takšnem okolju postopoma prelili v izboljševanje razmer tudi v 
segmentih gospodarstva, usmerjenih na domači trg. Pri tem je treba upoštevati, da so krizno 
obdobje in tisto po njej preživela le najuspešnejša podjetja, najslabša so izginila, ostala so se 
prestrukturirala. Z gospodarsko rastjo so se izboljšale tudi razmere na trgu dela. Od leta 2014 
naraščajo tudi zasebne naložbe v stroje in opremo, kar so ob višjih naročilih in izkoriščenos t i 
proizvodnih zmogljivosti omogočili izboljšani poslovni rezultati ter nižja zadolženost podjetij. 
Slika 4.1: Struktura rasti BDP 
 
Vir: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2017, str. 10). 
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5 DEJAVNIKI KONKURENČNOSTI 
Slovenija še vedno zaostaja za najbolj razvitimi državami EU. Kljub temu da se po letu 2013 
zaostanek v BDP na prebivalca (znova) manjša, je še vedno na nižji ravni kot pred začetkom 
krize. Zadnje Poročilo o razvoju ugotavlja, da se za dvig produktivnosti potrebne naložbe z 
izboljševanjem okolja za vlaganje zadnja leta postopno krepijo, vendar bodo za odpravo razlik 
v gospodarski razvitosti (države oziroma njenega gospodarstva) potrebne večje spremembe, 
podprte s podjetniškimi inovacijami, digitalno preobrazbo ter sodelovanjem in napredovanjem 
podjetij v GVV. Izziv bo zlasti zagotavljanje ustreznega človeškega kapitala ter spodbudnega  
in predvidljivega okolja za poslovanje, naložbe in inovacije. 
5.1 Konkurenčnost podjetniškega sektorja 
Konkurenčnost slovenskega gospodarstva se je v zadnjih letih izboljšala predvsem na račun 
izvoza. Tržni delež blagovnega izvoza se po letu 2013 povečuje in je bil leta 2016 med višjimi 
v EU. Izvaža se večinoma na tradicionalne trge (v Italijo, Nemčijo, Avstrijo, na Hrvaško), do 
hitre rasti pa prihaja tudi na manj pomembnih trgih v EU, kar kaže na diverzifikacijo izvoza 
znotraj evropskega trga. Raven pred krizo dosegamo s tržnim deležem visokotehnološk ih 
zahtevnih proizvodov, po letu 2012 pa se ob okrevanju industrijske proizvodnje v EU 
povečujeta tudi deleža srednje- in nizkotehnološko zahtevnih proizvodov, ki imajo običajno 
vlogo vmesnih proizvodov v GVV. 
V zadnjih letih so se izboljšali cenovni in stroškovni dejavniki konkurenčnosti, zmanjšala se je 
tudi zadolženost podjetij. Višja dobičkonosnost je skupaj z izboljšanim dostopom do virov 
financiranja za podjetja pripomogla k postopni rasti naložb podjetniškega sektorja, po letu 2013 
so se precej povečali tudi prilivi NTI. Po 2012 se je na trgih, zanimivih za izvoz slovensk ih 
podjetij, povečalo povpraševanje po uvozu (iz Slovenije). Kljub temu pa Slovenija ostaja zaradi 
(relativno) nizkega izhodiščnega stanja država z najnižjim stanjem vhodnih NTI v primerjavi z 
BDP. 
5.2 Človeški kapital 
Slovenija ima zelo visok delež prebivalstva s terciarno izobrazbo, ki od leta 2014 celo presega 
povprečje EU. Težava je v tem, da je njihova porazdelitev zelo neenakomerna – relativno velik 
delež jih je zaposlenih v javnem sektorju, medtem ko je delež zaposlenih s terciarno izobrazbo 
v podjetniškem sektorju pod evropskim povprečjem. To se kaže v premalo izkoriščeni možnost i 
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uporabe visokokvalificiranega človeškega kapitala za dvig dodane vrednosti in povečanja  
konkurenčnosti podjetij.  
Na vprašanje, kaj storiti, ni enostavnega odgovora. Zaposlenost visoko izobraženih v 
podjetniškem sektorju bi lahko na primer povečali z večjo povezanostjo izobraževa lnih 
programov s potrebami trga dela. Večja usklajenost med ponudbo in povpraševanjem po 
delovni sili postaja pomembna tudi z vidika demografskih gibanj, katerih posledica je 
zmanjševanje ponudbe delovne sile. Pri strukturi vpisanih v terciarno izobraževanje prihaja v 
zadnjih letih sicer do vse večje usklajenosti med področjem izobraževanja in povpraševanjem 
po delovni sili. Zmanjšal se je namreč delež vpisanih v družbene, poslovne in pravne vede, 
vendar ostaja težava ustrezne zaposlitve pred tem izšolanih generacij družboslovnih sme ri. 
Neustrezna pretekla struktura vpisa je med krizo privedla do precejšnjega povečanja deleža 
mladih (starih 25–34 let), ki so zaposleni v poklicih oziroma na delovnih mestih, za katera (v 
bistvu) ne potrebujejo terciarne izobrazbe. Prav zaradi tega so nekateri poklici tudi deficita rni 
(npr. IKT, elektronika, avtomatizacija).  
Pričakujemo lahko, da se bo neusklajeno zaposlovanje, predvsem naravoslovno-tehnišk ih 
smeri, še povečalo – na eni strani zaradi zmanjševanja obsega generacij mladih, na drugi pa 
zaradi stalnih tehnoloških sprememb. Prav tako se Slovenija srečuje z vse večjim odseljevanjem 
terciarno izobraženih oseb v tujino. Leta 2015 se jih je odselilo 2225, kar je za 142 % več kot 
leta 2011. V starostni skupini 25–34 let se jih je leta 2015 odselilo 1238, kar je za 228 % več 
kot leta 2011 (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2017, str. 25). 
Hanushek in Woessmann (2007, str. 41–42) ugotavljata, da je učinek kakovosti izobraževanja 
močnejši v državah, ki so se polno odprle v mednarodno trgovino. Teorije konkurenčnos t i 
poudarjajo, da je znanje eden najpomembnejših proizvodnih dejavnikov, in domnevajo, da je 
razvoj izobraževanja odvisen tudi od pogojev povpraševanja. Konkurenčnost se v manj razvit ih 
državah lahko krepi z zniževanjem stroškov in diferenciacijo izdelkov, v razvitejših državah pa 
se tak pristop hitreje izčrpa, ker ne morejo konkurirati s stroški, temveč z nenehnim ponujanjem 
novih storitev in izdelkov, konstantna inovativnost pa je brez vlaganja v izobraževanje 
nemogoča. Kakovost izobrazbe se kaže pri zaslužkih posameznikov, porazdelitvi dohodkov in 
celotni ekonomski rasti (Svetličič, 2007, str. 217). 
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5.3 Vmesni socioekonomski razmislek 
Na tej točki bi se rada dotaknila tudi že prej omenjene preizobraženosti. V slovenskem prostoru 
je še vedno zelo zakoreninjeno tradicionalno pridobivanje izobrazbe, formalno izobraževanje, 
ki se odvija v institucijah za izobraževanje in usposabljanje ter vodi do javno priznanih diplom 
in kvalifikacij. V obdobju globalizacije tako podajanje znanja in pridobivanje izobrazbe lahko 
zelo hitro zastara, še posebej z vse bolj perečo problematiko zaposlovanja mladih diplomantov. 
Mladi diplomanti ali iskalci prve zaposlitve namreč nimajo potrebnih izkušenj za opravljanje 
dela, njihovo znanje je presplošno in so tako težko zaposljivi, po drugi strani pa sta ravno 
izobrazba in izobražena populacija ključ do konkurenčnosti, zmanjšanja neenakosti ter rasti 
produktivnosti. Teorije mednarodne menjave in naložb predvidevajo, da se z intenzivne jš im 
mednarodnim sodelovanjem krepi akumuliranje znanja in s tem konkurenčnost. To je za 
izobraževanje zelo pomembno, saj internacionalizacija izobraževanja pospeši razvoj, 
gospodarska internacionalizacija pa dvigne znanje na višjo raven (prav tam, str. 216).  
Vsekakor za uspešno delovanje na trgu delovne sile zgolj (terciarna) izobrazba ni dovolj – 
potrebne so tako kompetence (npr. znanje tujih jezikov, poznavanje tujih kultur, zmožnost 
prilagajanja, pogajanja, uporaba elektronskih virov in IKT itd.) kot tudi delovne izkušnje.  
Tehnološki napredek vsekakor postavlja izobraževalni proces pred velik izziv, saj bi bilo treba 
za uspešnejšo vključitev diplomantov na trg dela vključiti v izobraževanje tudi razvoj 
kompetenc. Ob vse bolj fleksibilnih in hitro menjajočih se delovnih nalogah se poraja vprašanje, 
ali igrajo izobraževalni sistemi zadostno vlogo pri tovrstnem prenosu znanja, saj vlogo 
prenašalcev ustreznega znanja vse pogosteje prevzemajo kar tržne organizacije. Ne glede na to 
se različne teorije in avtorji strinjajo, da lahko tudi izobraževalni sistemi pozitivno vplivajo na 
razvoj kompetenc posameznika in njegov vstop na trg dela. Na sposobnost aktivacije formalne 
izobrazbe vplivajo tudi psihološke značilnosti posameznika, njegova osebna stališča in 
predstave o možnosti lastnega vplivanja na svojo kariero (Semejin, Boone, van der Velden in 
Witteloostuijn, 2004, str. 67–83, v Pavlin, 2007, str. 172).6 
Izobrazbena struktura torej nedvomno kaže, da so mladi v Sloveniji trend vseživljenjskega 
učenja popolnoma osvojili. Vprašanje je, ali se mladi po opravljeni diplomi dodatno 
                                                 
6 Semejin, J., Boone, C., van der Velden, R. in Witteloostuijn, A. (2004). Graduatesi personality characteristics 
and labour market entry – an empirical study among Dutch economics graduates. Economics of Education Review, 
24(1), 67–83. 
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izobražujejo zaradi želje po znanju in konkurenčnosti na trgu dela ali preprosto zato, ker ne 
dobijo priložnosti za vstop na trg dela, saj za opravljanje dela nimajo dovolj delovnih izkušenj. 
Videti je, da živimo v začaranem krogu in bo problematika zaposljivosti mladih še dolgo 
stalnica poročil o razvoju. Po drugi strani je vključenost starejših in manj izobraženih v 
vseživljenjsko učenje zelo nizka, njihove spretnosti za uspešno delovanje v digitalni družbi pa 
so precej pod evropskim povprečjem. Z večjo vključenostjo te skupine v vseživljenjsko učenje 
bi zmanjšali različna neskladja na trgu in hkrati bolje uporabili obstoječo delovno silo, še 
posebej ob demografskih spremembah. Nizka vključenost starejših in manj izobraženih v 
vseživljenjsko učenje se namreč kaže pri doseganju manjše konkurenčnosti podjetij ter 
manjšem odzivanju družbe na globalne trende (digitalizacija, staranje prebivalstva ipd.), ki pa 
zahtevajo nova znanja (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2017, 
str. 26). 
Po eni strani imamo glede na EU torej nekoliko višji delež IKT-specialistov med zaposlenimi 
ter delež diplomantov naravoslovja in tehnike v skupnem številu diplomantov, po drugi strani 
pa so osnovne in napredne veščine prebivalstva za uporabo digitalnih tehnologij slabše od 
evropskega povprečja. Izrazit je zaostanek pri vključevanju starejših in manj izobraženih v 
digitalno družbo, kar ohranja digitalni razkorak. 
Dodatno značilnost slovenskega gospodarstva, ki žal deluje kakor razvojno breme, predstavlja 
tudi vprašljiva kakovost gospodarskih in organizacijskih uprav – pomanjkanje zanimanja 
gospodarstva, da bi aktivneje prevzelo vlogo financerja za dodatno usposabljanje (angl. 
training) mladih po njihovem zaključenem formalnem izobraževanju. Če se nekako pričakuje, 
da se izobraževalni sistem prilagodi potrebam gospodarstva, kar je sicer precej težavna naloga, 
bi lahko pomislili še na drugo možnost, in sicer da bi dodatne izobraževalne potrebe jasneje 
zarisalo in tudi financiralo gospodarstvo.  
Pri tem trčimo na številna protislovja. Po predvidevanjih avtorjev primerjalne politične 
ekonomije (npr. Estevez-Abe, Iversen, Soskice, 1999), ki govorijo o različicah kapitalizma, 
lahko z vidika različnega delovanja socialne države v kapitalizmu ločimo bolj koordinirana in 
bolj liberalizirana tržna gospodarstva. Za države z gospodarstvom drugega tipa je značilno, da 
njihovi institucionalni sistemi podpirajo (bolj) splošno usmerjeno šolstvo in (bolj) odprte trge 
dela, za dousposabljanje pa običajno poskrbijo kar delodajalci sami, v podjetjih (npr. v ZDA). 
Za države z gospodarstvom prvega tipa je značilno, da njihovi institucionalni sistemi podpirajo 
(bolj) poklicno usmerjeno šolstvo, a tega v veliki meri (prek zbornic) financira gospodarstvo, 
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izvaja pa se v okviru državnih ustanov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na sekund arni 
ter terciarni ravni (Nemčija, Avstrija, do neke mere tudi Slovenija). Idealna instituciona lna 
komplementarnost torej pomeni, da se v liberalnih tržnih gospodarstvih odprti trgi dela 
povezujejo s splošneje usmerjenimi izobraževalnimi programi, v koordiniranih tržnih 
gospodarstvih pa se poklicno usmerjeno šolstvo povezuje z bolj zaprtimi, dogovornimi trgi dela 
(kjer je nadzorovan prehod iz izobraževalnih sistemov v zaposlovanje, s pomočjo zbornic ipd.).  
Slovenija po zgodovinski institucionalni tradiciji sicer pripada državam drugega tipa (vpliv 
Habsburške monarhije in centralno-plansko usmerjenega socializma, ki je deloval v tej 
dogovorni smeri), a jo je poosamosvojitveni razvoj, usmerjen v privatizacijo in večjo 
učinkovitost poslovanja, postavil v izjemno težak položaj. Državna politika sicer želi ohranit i 
tradicionalni sistem poklicnega šolstva, ki pa ga slovensko gospodarstvo, ki se vse bolj 
globalizira in liberalizira, že vrsto let ni pripravljeno niti načrtovati niti financirati, saj je večina 
večjih podjetij, ki bi to sicer zmogla, med tranzicijo že razpadla. Prihaja torej do nehvaležnih 
institucionalnih nekomplementarnosti, ki hromijo razvojne potenciale: šolstvo še vedno teži k 
poklicni usmerjenosti (temu je bila namenjena celo bolonjska reforma terciarnega 
izobraževanja v Sloveniji), trg dela pa s segmentacijo in prekarizacijo delovne sile že teži k vse 
bolj odprtim trgom dela s čim več mezdnimi komponentami. Ker pa vse bolj odprti trgi dela 
delujejo, le če so diplomanti širše poklicno usmerjeni in zato ozkega (zaposlitvenega) profila, 
šole ne usposabljajo specialistov. V Sloveniji tako ni več jasno, kdo je zadolžen za 
usposabljanje za delovna mesta – kako naj institucije, ki edine lahko zagotavljajo usklajenost 
različnih javnih politik, pravzaprav delujejo –, šolstvo še vedno želi poklicno usmerjenost, 
delodajalci pa se temu z ignoranco in nefinanciranjem takšnega posebnega usposabljanja 
čedalje bolj izogibajo. Najslabša možnost je, da se podjetja obotavljajo z dvigom lastne 
konkurenčnosti. To na srednji rok lahko vodi le do razprodaje podjetij v trenutku, ko se 
(domače) podjetje, torej njegovo vodstvo, sooči z realno mednarodno konkurenco. Ker vodstvo 
ni več pripravljeno voditi aktivne razvojno-inovacijske strategije (ker to stane preveč, povzroča 
preveč dela, zahteva preveč posebnega znanja ipd.), se enostavno vda in – proda, kar lahko.      
Prav zaradi negotovosti o obstoju podjetja na trgu in ker so obljube delodajalcev svojim 
zaposlenim o varnosti zaposlitve precej ohlapne ter neoprijemljive, imajo tako zaposleni kot 
tudi študentje, ko se še odločajo o usmeritvi svoje izobrazbe (splošna ali poklicna), precejšnje 
dileme glede investiranja v svojo lastno izobrazbo in razvoj. Ali se bo investiranje časa in 
denarja za dousposabljanje, delovanje v točno določenem podjetju ali morda panogi, dejansko 
izkazalo za dobičkonosno, tudi v (najslabšem) primeru – ob razpadu podjetja? Ali se ne bi bilo 
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potem bolj smiselno usmeriti v bolj splošno izobrazbo, kljub temu da zaradi tega v končni fazi 
nimaš konkretnih izkušenj, ki jih (novi) delodajalec zahteva za zaposlitev v svojem podjetju? 
Kot ugotavljajo Estevez-Abe in drugi (1999), morajo podjetja (vključno z znanjem, veščinami 
in kompetencami svojih zaposlenih), ki želijo učinkovito konkurirati na domačih in 
mednarodnih trgih, institucionalizirati zagotovila, da obvarujejo zaposlene pred morebitnimi 
tveganji – zagotovilo za zaposlitev za nedoločen (ali daljši) čas in primerno plačo. V tem koraku 
pa mora nastopiti država in njeno zagotavljanje socialne varnosti, tudi Slovenija, saj je vendar 
po Ustavi socialna in pravna država, za vse – mar ne? 
Če damo politiko na stran in če preklopimo na zdravo kmečko pamet, potrebujejo podjetja za 
konkuriranje na domačih in tujih trgih zaposlene, ki predstavljajo idealno kombinac ijo 
splošnega, industrijskega/panožnega in konkretnega podjetniškega znanja. Da bi bila podjetja 
stroškovno učinkovita, potrebujejo zaposlene, ki si bodo sami želeli investirati v ta znanja, ne 
glede na to, da jih to lahko stane odvisnosti od določenega delodajalca ali skupine drugih 
delodajalcev iz enake branže. Glede na vključenost slovenskega prebivalstva v izobraževanje 
(formalno in neformalno), predvsem mlajših, nas/jih gotovo čaka svetlejša prihodnost. 
5.4 Inovacijska sposobnost družbe in organizacij (podjetij) 
Poročilo o razvoju kaže, da so izdatki za raziskave in razvoj nad povprečjem EU, vendar se 
vlaganja javnega sektorja od 2012 konstantno zmanjšujejo. Vzrok je najbrž v tem, da 
ekonomska politika takim vlaganjem ne pripisuje zadostnega pomena za povečanje 
produktivnosti in konkurenčnosti. Spodbudno pa je, da narašča število podjetij, ki uveljavljajo 
davčne olajšave.  
Iz Poročila o razvoju (2017, str. 27) je razvidno, da sodelovanje:  
med javnim in zasebnim sektorjem ter prenos raziskovalno-razvojnih rezultatov v prakso ovira 
šibko navzkrižno financiranje raziskav in razvoja med tema sektorjema. Problem je pereč 
zlasti po izteku nekaterih spodbujevalnih mehanizmov za povečanje sodelovanja med javnim 
in zasebnim sektorjem, financiranih pretežno z evropskimi sredstvi, počasne implementacije 
ukrepov RISS in zamude pri uresničevanju strategije pametne specializacije, ki predvideva 
ukrepe za krepitev prenosa znanja iz javnih raziskovalnih inštitutov in univerz v podjetja. 
Število raziskovalcev se od začetka krize povečuje, zaposleni so predvsem v poslovnem 
sektorju. Število raziskovalcev v javnem sektorju upada predvsem zaradi njihovega prehoda v 
poslovni sektor. Težava je v tem, da številni raziskovalci opravljajo dela na nižji tehnološki ali 
produktivnostni ravni, za katero se ne zahteva doktorat, zato so zaposleni za določen čas ali 
celo odhajajo v tujino. Zaposlitev izgubljajo predvsem mladi raziskovalci, ki so pred kratkim 
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zaključili doktorski študij in imajo tako najnovejša znanja, poleg tega pa so bolj dovzetni za 
sodelovanje s podjetji in marketingom raziskav ter ustanavljanje svojih podjetij. 
Po zadnjih podatkih je bilo 46 % podjetij inovacijsko aktivnih (Slika 5.1). V teh indikatorjih je 
verjetno nekaj pretiravanja. V povprečju z EU so slovenska velika podjetja precej inovacijsko 
aktivna, medtem ko je delež malih podjetij z inovacijsko aktivnostjo nižji od 40 %. Izobražena 
delovna sila je eden ključnih dejavnikov inovacijske sposobnosti, zato njena visoka plačna 
obdavčitev predstavlja oviro za povečanje inovacijske aktivnosti zlasti v malih podjetjih. Poleg 
tega so različni ukrepi za spodbujanje inovativnosti večinoma usmerjeni v raziskave in razvoj 
ter krepitev uporabe tehnoloških rešitev, v mnogih storitvenih podjetjih pa je inoviranje v 
manjši meri odvisno od teh dejavnikov.  
Slika 5.1: Inovacijsko aktivna podjetja v obdobju 2012–2014 v odstotkih vseh podjetij 
 
Vir: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2017, str. 28). 
Eden izmed razlogov inovacijske stagnacije je premajhna uporaba IKT, saj ravno na področju 
IKT in mobilnih aplikacij prihaja do najbolj dinamičnega razvoja inovacij. Do leta 2014 so se 
pomenljivo znižale naložbe v razvoj IKT, kar posledično omejuje zmogljivosti podjetij za 
digitalno preobrazbo in zmanjšuje njihovo konkurenčnost.  
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6 STANJE NA SLOVENSKEM TRGU DELA  
V obdobju krize smo bili priča visoki rasti brezposelnosti, ki pa se že tretje leto zapored niža. 
Skladno s strukturo gospodarske aktivnosti so v zadnjih treh letih zaposlenost povečale zlasti 
izvozno usmerjene dejavnosti, s postopnim okrevanjem zasebne potrošnje pa tudi storitvene.  
Kljub spodbudnim novicam pa ostaja težava segmentiranosti trga (glede na vrsto zaposlitve – 
zaposlitev za določen ali nedoločen čas), ki so mu podvrženi predvsem mladi. Ta povečuje 
neenakost med delavci in nihanja v zaposlenosti, hkrati pa lahko tudi zmanjšuje spodbude za 
vlaganja v zaposlene. Na pogostost uporabe začasnih zaposlitev vplivajo možnost uporabe 
takšnih zaposlitev, togost predpisov ob odpuščanju in negotovost v gospodarskem okolju. Od 
začetka okrevanja trga dela v letu 2013 je bilo ustvarjenih več zaposlitev za nedoločen čas kot 
začasnih zaposlitev, a je bila relativna rast drugih v povprečju v tem obdobju vseeno višja. 
Posledično se je nekoliko povečal delež začasnih zaposlitev v skupnih zaposlitvah, kar je sicer 
značilno tudi za večino drugih držav EU, saj v začetni fazi gospodarskega okrevanja podjetja 
zaradi negotovosti ostajajo previdna pri novem zaposlovanju. Zakonske spremembe za 
zmanjšanje segmentacije trga dela in povečanje njegove prožnosti so le začasno ustavile 
naraščanje deleža začasnih zaposlitev, ki sicer še naprej ostajajo pogoste med mladimi (starimi 
15–24 let). To je v veliki meri posledica obsega študentskega dela, ki se kljub podražitvi (zaradi 
uvedbe plačevanja prispevkov za socialno varnost) postopoma povečuje – še vedno je namreč 
ta oblika (posebnega agencijskega) dela bistveno cenejša od pogodb o zaposlitvi. Posledično je 
delež začasnih zaposlitev v Sloveniji med mladimi še vedno najvišji v EU.  
Uradni kazalniki kažejo, da se je v obdobju 2008–2013 močno poslabšal položaj mladih na trgu 
dela, na kar sta poleg splošno nizkega povpraševanja po delovni sili vplivali tudi že prej večkrat 
omenjena premajhna prilagojenost izobraževalnega sistema potrebam trga dela in velika 
izpostavljenost mladih začasnim oblikam zaposlitve (delu za določen čas in študentskemu 
delu). Posledično se je stopnja brezposelnosti mladih v krizi povišala bolj kot v povprečju EU. 
Od leta 2013 se je sicer znižala za več kot tretjino, kar je po oceni Poročila o razvoju 2017 
posledica ponovne krepitve povpraševanja po študentskem delu, nekoliko večje 
osredotočenosti aktivne politike zaposlovanja na mlade in demografskih gibanj. Na izboljšanje 
položaja mladih na trgu dela kaže tudi zmanjšanje deleža mladih, ki niso niti zaposleni niti niso 
vključeni v izobraževanje v letu 2015.  
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Po letu 2014 se je začela zmerno krepiti rast plač, predvsem v zasebnem sektorju. Po sprostitvi 
nekaterih varčevalnih ukrepov, ki so bili v krizi uvedeni zaradi nujnosti konsolidacije javnih 
financ, se povečujejo tudi plače javnega sektorja. 
6.1 Podjetniška aktivnost 
Slovenija ni bila nikoli dežela samostojnih podjetnikov, vendar je bilo mnogo posameznikov 
ob nastanku krize in izgubi zaposlitve primoranih spremeniti miselnost ter se podati v tvegane 
vode. Podjetniška aktivnost se je od začetka krize leta 2008 prvič vidneje povečala šele leta 
2012, v letu 2016 pa je prvič izraziteje presegla raven pred začetkom krize. Kot je razvidno iz 
slike 6.1, je bil v letu 2016 zaznan nastanek novih (malih) podjetij predvsem zaradi zaznanih 
poslovnih priložnosti, kar pomembno vpliva na rast inovativnosti, nove zaposlitve in dodane 
vrednosti.  
Slika 6.1: Zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji in 22 članicah EU v letu 2016 
 
Vir: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2017, str. 83). 
V letu 2016 se je povečal tudi delež ustaljenih podjetnikov, tj. takšnih, ki poslujejo že več kot 
42 mesecev zapored. Prehod podjetij iz zgodnjih razvojnih faz v kasnejše je zelo pomemben, 
saj predstavlja pomemben vir rasti in podpore za nova mikro ter mala podjetja. Večina 
novonastalih podjetij je mikro in zaposlujejo od ene do štiri osebe, skupaj pa so v obdobju 
2009–2014 ustvarili 96 tisoč novih delovnih mest. Žal pa ta podjetja še ne ustvarjajo visokih 
rasti, prav tako je nizka tudi inovacijska aktivnost, kar predstavlja eno ključnih možnosti za 
povečanje dodane vrednosti in števila zaposlenih (Urad Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj, 2017, str. 83). 
Poleg tega se manj uspešna mala podjetja s svojo usmerjenostjo predvsem na domači trg in bolj 
omejenim dostopom do finančnih sredstev soočajo z relativno večjim deležem nedonosnih 
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terjatev oziroma večjimi težavami pri odplačevanju dolgov. Razlog za to gre poiskati v ukrepih 
za prestrukturiranje velikih podjetij, kar je bila politična prioriteta – ukrepi za reševanje malih 
podjetij so se namreč oblikovali šele v zadnjih dveh letih, predvsem zaradi razdrobljenos t i 
terjatev in drugačnega pristopa bank do njih (prav tam, str. 19).  
Rešitev za uspešnejše poslovanje mikro/malih in srednjih podjetij bi morda lahko poiskali v 
njihovi mednarodnosti. Začetki preučevanja segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so 
bila v centru preučevanja sicer velika, predvsem ameriška podjetja. S povečanjem hitrosti, 
kakovosti, stroškov in učinkovitosti mednarodnih komunikacij ter prevoza pa tudi s 
povečanjem mednarodnih možnosti financiranja ter končno ljudi z mednarodnimi izkušnjami 
so se malim in srednjim podjetjem (v nad. MSP) približali tudi tuji trgi. V svetovnem merilu je 
velik delež MSP mednarodnih že ob nastanku. Zaradi priznavanja ekonomske vloge in deleža, 
ki bi ga lahko prispevala h gospodarski rasti, postajajo MSP deležna vedno večjega zanimanja 
raziskovalcev, vladnih organov in končno tudi svetovne javnosti. Po podatkih Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nad. OECD) iz leta 2002 so več kot 95 % vseh podjetij 
(OECD držav) predstavljala MSP in prispevala več kot polovico delovnih mest zasebnega 
sektorja, 20 % od vseh pa je usmerjenih v izvozne dejavnosti. Podjetja, ki ne bodo stopila na 
mednarodno pot, lahko torej tvegajo nedoseganje ekonomije obsega, zmanjšanje učinkovitos t i 
poslovanja in izgubo konkurenčnosti. To pa je pri majhnih državah, kot je Slovenija, ključnega 
pomena za rešitev gospodarstva (Ruzzier in Konečnik, 2007, str. 42). 
6.2 Internacionalizacija malih in srednjih podjetij 
Odločitev podjetij za vstop na trge preko nacionalnih meja teoretično prinaša veliko prednosti. 
Kot sem že omenila, gre predvsem za doseganje ekonomije obsega, povečanje učinkovitos t i 
poslovanja (npr. nižje stroške dela in poslovanja) ter povečanje konkurenčnosti v mednarodnem 
merilu. Najenostavnejši način za vstop na tuje trge je izvoz, a podjetja imajo za tako odločitev 
različne motive. Ločimo notranje (izhajajo iz podjetja) in zunanje (izhajajo iz okolja) motive . 
Opredelimo lahko še dejavnike potiska in vleke. Dejavniki vleke so povezani z agresivnim 
nastopom podjetij, ki samostojno iščejo priložnosti na tujih trgih. Dejavniki potiska nastopijo 
zaradi različnih spremenjenih razmer in podjetja prisilijo v iskanje podobnih rešitev na tujih 
trgih oziroma do tega, da so pasivno deležna povpraševanja iz tujine, ki jih pripelje do 
vključenosti v GVV (prav tam, str. 43). Med najpomembnejšimi motivi, ki spodbudijo podjetja 
za poslovanje preko nacionalnih meja, štejemo še posebej zasičenost domačega trga, omejujočo 
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zakonodajo, želje po hitrejši rasti, učinkovitejše poslovanje podjetja in izboljšanje njegovega 
strateškega položaja.  
Zaradi velikega tveganja ali strahu pred neuspehom se mnoga podjetja odločajo delovati le 
znotraj nacionalnih meja. Ovire za internacionalizacijo namreč ne nastopijo le v začetni fazi, 
temveč na vseh stopnjah delovanja. Najpogostejše ovire v tem smislu predstavljajo 
pomanjkanje razpoložljivih informacij za oceno in analizo tujih trgov, vzpostavljanje stikov in 
kompleksnost upravljanja z dokumentacijo ter postopki pri mednarodnem poslovanju, močna 
tuja konkurenca, ustrezno znanje zaposlenih ter financiranje izvoznih dejavnosti (Leonidou, 
1995, str. 4–25, v Ruzzier in Konečnik, 2007, str. 43).7 
Ko se podjetja odločijo za internacionalizacijo, običajno izberejo predvsem izvozne dejavnosti, 
vendar pa viri navajajo še druge načine internacionalizacije – med najpogostejšimi sta še 
pogodbeni in investicijski način. 
Izvozni način je najpogostejši ravno zaradi svoje enostavnosti, poleg tega so za izvoz potrebna 
relativno majhna sredstva in tveganja. Če si podjetje želi zagotoviti dolgoročnejš i položaj na 
mednarodnih trgih, mora vsekakor zavzeti aktivnejšo vlogo in se odločiti (vsaj) za neposredne 
načine izvoza, ki zahtevajo večjo vključenost in aktivnejše sodelovanje. Pogodbeni načini 
vstopa so dolgoročna nekapitalska združenja med mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem 
ciljnem trgu, ki vključuje prenos tehnologije ali človeških znanj med podjetjema (Root, 1994, 
v prav tam, str. 44).8 Od izvoznega načina se razlikujejo predvsem po tem, da gre pri 
pogodbenih načinih najprej za prenos znanja in spretnosti/kompetenc, ki odpirajo nove 
priložnosti za izvoz proizvodov. V primerjavi z investicijskim načinom je pogodbeni način 
nekapitalski, značilni vstopi pa so franšizing, licenciranje in strateške zveze, prav tako pa so 
pomembne podpogodbena proizvodnja, menedžerske pogodbe in pogodbe na ključ. Tretjo 
skupino predstavlja investicijski način vstopa, ki vsebuje neposredne naložbe in lastništvo 
določenih objektov v ciljni tuji državi. MSP so kot manjši vlagatelji večinoma vključeni v 
proizvodnjo vmesnih ali sestavnih delov končnih proizvodov. Investicijski načini vstopa 
zahtevajo veliko znanja in kompetenc s področja mednarodnega poslovanja ter zajetne naložbe 
v kratkem časovnem obdobju. To je za MSP zaradi manjših razpoložljivih sredstev v večini 
                                                 
7 Leonidou, L. C. (1995). Export barriers: non-exporter's perceptions. International Marketing Review, 12(1), 4–
25. 
8 Root, F. R. (1994). Entry strategies for international markets. New York: Lexington Books. 
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primerov velika težava, zato so investicijski načini vstopa med njimi relativno redek način 
vstopa na mednarodne trge (Ruzzier in Konečnik, 2007, str. 44–45).  
Poleg naštetih načinov vstopa se podjetniki za vstop na tuje trge odločajo tudi na podlagi drugih 
dejavnikov: izbire ciljnih trgov, proizvodov/storitev, časa vstopa. 
Navadno podjetja izbirajo trge, ki so jim najbolj razumljivi in se od domačih najmanj 
razlikujejo, lahko pa k izbiri pripomorejo razne statistične metode ali sistematični modeli 
pristopa. Včasih so vodilo za izbor ciljnega tujega trga kar kupci (prav tam, str. 44).  
Izbira proizvoda predstavlja zelo pomembno strateško odločitev, podjetja lahko ponujajo 
proizvode ali storitve. Vsekakor je treba proizvode uvajati postopoma in upoštevati različne 
kulture ter navade. Podjetja se morajo prilagoditi zahtevam lokalnih trgov, v kar jih silijo tudi 
različni standardi in predpisi. Trend poenotenja potrošniških okusov in homogenizacije trgov 
poenostavlja mednarodno poslovanje ter posledično povečuje mednarodno menjavo.  
Tudi čas oziroma izbira časa za vstop v internacionalizacijo je strateškega pomena. Podjetja 
namreč vstopajo na tuje trge ob različnih časovnih trenutkih pa tudi z različno intenzivnos tjo. 
Zato je za operacionalizacijo in merjenje časovne dimenzije internacionalizacije smiselno 
postaviti določene prage intenzivnosti (npr. 5 %, 10 % ali 20 % prihodkov od prodaje v tujini) 
ter časovne intervale, v katerih so jih podjetja dosegla, saj naključni izvozni posel ne pomeni, 
da je podjetje že v celoti mednarodno (prav tam, str. 45). 
Učinek internacionalizacije se nanaša predvsem na obseg in rast prihodkov od prodaje v tujini, 
ki se merijo kot delež izvoza v celotnih prihodkih ali rast prihodkov iz tujine (Aaby in Slater, 
1989). 
Na internacionalizacijo vplivajo trije ključni dejavniki: okolje, podjetje in podjetnik.  
Okolje lahko predstavlja priložnosti in nevarnosti. Poleg domačega in tujega okolja igrata za 
MSP pomembno vlogo tudi mikro (kupci, dobavitelji, konkurenti, tehnologija in struktura 
panoge) in makro okolje (zakonodaja in ekonomija tako domačega kot tujega trga).  
Teorija obravnava podjetja kot administrativno tvorbo, ki združuje skupek virov in predstavlja 
entiteto za akumulacijo znanja (Penrose, 1959, v Ruzzier in Konečnik, 2007, str. 47).9 Osnovni 
dejavnik konkurenčnosti podjetja predstavlja z izkušnjami pridobljeno znanje, s katerim se 
                                                 
9 Penrose, E. (1959). The theory of the growth of the firm. Oxford: Oxford University Press. 
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izkoriščajo zaloge heterogenih virov za proizvodnjo specifičnih storitev. »Velikost podjetja je 
kreacija in odraz ustanoviteljeve vizije, zmožnosti, vodstvenih sposobnosti in značilnos t i 
panoge« (Ruzzier in Konečnik, 2007, str. 47). Velikost in starost podjetja prav tako igrata 
precejšnjo vlogo pri njegovem vstopanju na trg, in sicer so velika in starejša podjetja v 
povprečju uspešnejša od malih in mlajših, ni pa za to enotnega mnenja med raziskovalci (prav 
tam). 
Osrednje mesto v podjetjih, tako velikih kot MSP, igrajo podjetniki/menedžerji/posameznik i. 
Samo od njih in njihovih odločitev sta odvisna (mednarodna) strategija ter vedenje podjetja. 
Oni se odločajo o začetku, koncu ali povečevanju mednarodnih dejavnosti ter strateških 
odločitvah o alokaciji redkih sredstev v zasledovanju dobičkonosnih priložnosti. Podjetniki so 
pravzaprav vir konkurenčnih prednosti. Podjetniki imajo take osebne in specifične lastnosti, da 
prepoznajo nove priložnosti in znajo razporediti redka sredstva za boljše delovanje podjetja. 
Podjetnikovo znanje, odnosi, veze, izkušnje, izobrazba, presoja in spretnosti se štejejo za vire 
same po sebi in dodajajo podjetju tako dodano vrednost, da jih druga podjetja ali posameznik i 
težko posnemajo. MSP so zaradi pomanjkanja predvsem finančnih sredstev, ki jih od njih 
zahtevata rast in internacionalizacija kot del strategije širitve ter rasti, pogosto v podrejenem 
položaju v primerjavi z velikimi podjetji. Zato igrata podjetnikov človeški in družbeni kapital 
toliko bolj pomembno vlogo pri internacionalizaciji MSP. Predstavljata namreč dolgoročno 
strateško in konkurenčno prednost. Človeški kapital lahko razčlenimo še na naslednje 
podjetnikove lastnosti, ki mu koristijo pri uspešnejšem poslovanju MSP: izkušnje in 
kompetence, zaznavanje (predvsem tujega) okolja, mednarodna usmerjenost (znanje tujih 
jezikov, potovanja, dopustnost tveganja), menedžersko znanje in poslovne zveze ter poznanstva 
(prav tam, str. 46). Zaradi podjetnikovih lastnosti naj bi bili sredstva in vložki v proizvodni 
proces edinstveni, neposnemljivi in specifični v vsaki organizaciji, s tem pa posredno še 
določajo velikost, obseg in potencial za rast ter razvoj (Manolova, Brush, Edelman in Greene, 
2002, str. 5–13, v prav tam, str. 47).10 Raziskave kažejo, da bolj, kot so podjetniki mednarodno 
usmerjeni, bolj gotovo se vključujejo v izvozne dejavnosti oziroma večja je verjetnost, da bodo 
podjetja internacionalizirana, vpeta v GVV. Uspešni podjetniki lahko z ustreznim znanjem in 
izkušnjami podjetju priskrbijo zadostni obseg kritičnih sredstev za delovanje, identificira jo 
                                                 
10 Manolova, T. S., Brush, C. G., Edelman, L. F. in Greene, P. G. (2002). Internationalization of small firms : 
international factors revisited. International Small Business Journal, 20(1), 9–13. 
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prave družbenike, vlagatelje in svetovalce (Westhead, Blinks in Ucbasaran, 2001, str. 333–358, 
v prav tam).11  
6.3 Kakovost kadrovskih in poslovnih strategij (menedžment podjetij) 
Vsako podjetje ima svojo strategijo, pa naj bo to zgolj preživetje podjetja in obvladovanje 
stroškovne učinkovitosti ali pa optimistično upravljanje konkurenčnih ter inovativnih kapacitet 
organizacije. V obeh primerih je uspešna realizacija poslovne strategije odvisna ne le od 
(drznih) odločitev vodij, temveč tudi od usposobljenosti in znanja (ključnega) kadra. Da so 
človeški viri v podjetju tem bolj učinkovito razporejeni, je zasluga kadrovske službe ali linijsk ih 
vodij in njenega/njihovega upravljanja s človeškimi viri. Žal se Slovenci v rabi znanja in 
izkušenj ne odrežemo vedno najbolje – osredotočeni smo predvsem na doseganje primarnega 
poslovnega cilja (učinkovito poslovanje) in zato v zaostrenih razmerah ne zmoremo slediti 
ciljem še večje, širše, dolgoročneje opredeljene uspešnosti (Kramberger, 2017, str. 72). To velja 
tako za posameznike kot podjetja ali še večje sisteme. Pojav upada pomembnosti kadrovskih 
služb (predvsem kar se tiče izobraževanja in razvoja kadrov) je še toliko bolj opazen po krizi 
leta 2008, ko je žal mnogo velikih in pomembnih podjetij razpadlo. 
Kramberger (prav tam) se v začetku svoje raziskave o povezanosti med naprednimi 
kadrovskimi praksami in poslovno uspešnostjo sprašuje, kaj je pravzaprav cilj podjetniškega 
poslovanja in kakšno vlogo igra upravljanje človeških virov. Pri tem ne moremo mimo 
primerjave ameriške in evropske interpretacije in lahko povzamemo, da ima v ameriških 
podjetjih upravljanje človeških virov – tako kot ostale poslovne funkcije – predvsem vlogo 
skrbi za blagostanje podjetja. Nasprotno velja v Evropi prepričanje, da vloga upravljanja 
človeških virov pripomore tudi k blagostanju ljudi in širše družbe, ki je povezana z določenim 
podjetjem.  
V Evropi in tudi na slovenskih tleh pa igrajo pomembno funkcijo pri upravljanju človeških 
virov tudi zunanji dejavniki (zakonodaja, sistem industrijskih odnosov, izobrazba, kultura kot 
celota itd.), ki pa lahko s svojo rigidnostjo tržnim akterjem predstavljajo oviro, saj skoraj 
neposredno nadzorujejo interna pravila poslovanja, poslovne strategije, doseganje ekonomske 
uspešnosti, vključno z urejanjem kadrovskih zadev (prav tam, str. 17). S tega vidika ena izmed 
sil kritičnega upravljanja še vedno interpretira naprednejše prakse menedžmenta človeških 
                                                 
11 Westhead, P., Binks, M. in Ucbasaran, D. (2001). The internationalization of new and small firms: a resource 
based view. Journal of Business Venturing, 16(4), 333–358. 
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virov (v nadaljevanju: NP MČV) predvsem kot discipliniranje zaposlenih (Townley, 1993, str. 
518–545, v prav tam, str. 19),12 ne pa kot krepitev njihove pripadnosti, vneme in zadovoljstva. 
Zelo pomembno bi bilo spoznanje (ali prepoznanje), da so zaposleni najmočnejši partner v 
podjetjih, nujen za odločanje in nemoten delovni proces. 
Iz omenjene raziskave je razvidno, da obstaja povezava med upravljanjem človeških virov in 
uspešnostjo poslovanja podjetij – povezava je v (predvsem v zahodnih državah) EU že čvrsta 
in pozitivna. Poraja pa se vprašanje, zakaj zveza sploh obstaja in ali lahko nizka tehnološka 
razvitost gospodarstva predstavlja oviro za zahtevnejšo rabo naprednejših praks upravljanja 
človeških virov v podjetjih. Nasprotno je »v skandinavskih državah [...] uvajanje zahtevnejš ih 
kadrovskih ukrepov predvsem v funkciji dolgoročno zastavljenega uspešnega poslovanja tržnih 
organizacij« (Kramberger, 2017, str. 72).   
Kot omenjeno, je vloga menedžmenta človeških virov (v nadaljevanju: MČV) po krizi v 
Sloveniji bolj skopa in se osredotoča zgolj na zagotavljanje preživetja podjetja, stroškovno 
učinkovitost, včasih tudi na plačno stimuliranje jedrno zaposlenih, žal pa je le v zelo redkih 
primerih vključena v dolgoročne razvojne vizije in strategijo podjetja, ki se kaže v načrtovani 
konkurenčnosti, inovativnosti, kakovosti in participativnosti zaposlenih. 
                                                 
12 Townley, B. (1993). Foucault, power knowledge, and its relevancefor human-resource management. Academy 
of Management Review, 18(3), 518–545. 
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7 VPLIV IZOBRAZBE NA USPEŠNOST PODJETIJ 
S prebiranjem razne literature in poročil pridemo vedno do istega zaključka: da izobrazba vpliva 
na konkurenčnost. Bolj kot so zaposleni izobraženi, bolj so konkurenčni in posledično je tudi 
podjetje bolj konkurenčno na trgu – tako na domačem kot mednarodnem. Velja tudi obratno: 
manj izobražena delovna sila ne pripomore veliko h konkurenčnosti podjetja. Različni avtorji 
pa tudi statistika se strinjajo, da morajo biti za večjo konkurenčnost in učinkovitost velikega ali 
malega podjetja človeški viri razporejeni učinkovito – to pomeni, da ljudje opravljajo dela, za 
katera so izobraženi in usposobljeni. Poleg izobrazbe posamezniki k svoji učinkovitos t i 
prispevajo še z osebnimi lastnostmi in kompetencami. Nekdo je lahko na primer izjemen 
matematik, a če ne bo imel pedagoškega znanja in občutka za delo z otroki, bo kot učitelj v 
osnovni šoli težko učinkovito predal svoje znanje, kje drugje pa se bo lahko imenitno odrezal. 
Od bolj izobraženih zaposlenih lahko torej pričakujemo večjo delovno uspešnost, ki se kaže 
tako v večjem obvladovanju dodeljenega delovnega področja kot v produktivneje opravljenih 
nalogah – pod pogojem, da so uspešno razporejeni na delovna mesta. 
Na tem mestu bi se lahko podrobneje oprla na teorije človeškega kapitala, ki v grobem pravijo, 
da ljudje vlagajo v sebe z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem tako zaradi 
zadovoljstva kot tudi pričakovanih donosov – povečanih dohodkov in zaslužkov – v primerjavi 
s tistimi, ki tega ne počnejo (Bevc, 1991, str. 23). Po Nelson-Phelpsovem pristopu je rast 
podjetja odvisna samo in izključno od človeškega kapitala, ki se je že akumuliral v podjetju. 
Pristop se ne ukvarja z ustvarjanjem človeškega kapitala, temveč se osredotoča na že obstoječi 
človeški kapital podjetja, ki bo v prihodnosti ustvarjal njegovo dodano vrednost. Višja kot bo 
stopnja človeškega kapitala, višja bo tudi stopnja inovativnosti, kar bo vplivalo na višjo stopnjo 
rasti in dobičkonosnosti podjetja (Delsen in Schonewille, 1999). 
Ker smo bili tudi v Sloveniji priča gospodarski krizi, po kateri si še nismo popolnoma opomogli 
in ki postavlja teorije človeškega kapitala na hudo preizkušnjo, se podrobneje vanje ne bom 
spuščala. Žal statistika kaže popolnoma drugačno sliko – v Sloveniji se še vedno borimo z 
brezposelnostjo, kljub temu da se zadnja leta znižuje. Med zaposlenimi imamo še vedno precej 
neučinkovito razporejen kader, mnogokrat preveč izobražen za delo, ki ga opravlja, pa tudi 
kader, pri katerem smer izobrazbe ni usklajena z delom in nalogami, ki jih opravlja – tako je 
človeški kapital popolnoma napačno izkoriščen. Med mladimi je veliko brezposelnih 
diplomantov, magistrov in doktorjev, ki s težavo vstopajo na trg dela, ker ni novih, zanje 
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ustreznih delovnih mest ali pa zaradi preprostega, a bizarnega razloga: ker nimajo delovnih 
izkušenj. Nekateri se zaradi boljših pogojev in večjega povpraševanja selijo v tujino, kjer je teh 
»izgovorov« manj, in se tam uspešno zaposlijo.  
Kot že omenjeno, se je v Sloveniji delež študentov družboslovnih smeri v zadnjih letih sicer 
zmanjšal, ostaja pa težava pri njihovi zaposlitvi, saj na trgu dela ni takega povpraševanja. Način, 
kako se slovenska podjetja vključujejo v GVV, jim ne daje veliko upanja, da bi se njihovo 
posebno znanje izkoristilo, saj slovenska podjetja, vključena v GVV, v teh verigah opravljajo 
predvsem obveznosti z nižjo dodano vrednostjo, tj. blagovno proizvodnjo in temu ustrezen 
promet/trgovino. Raziskave in poročila kažejo, da se ta usmeritev ne bo kaj prida spremenila, 
kajti trdi se, da bi za ponovni zagon gospodarske rasti potrebovali več naravoslovno-tehničnega 
kadra. Po letu 2005 je po močnem spodbujanju s strani države sicer končno prišlo do večjega 
vpisa študentov na fakultete naravoslovno-tehničnih smeri, vendar se tudi zaradi že prej 
omenjenih demografskih razlogov od leta 2013 njihovo število ponovno zmanjšuje. Po 
nekaterih ocenah se bo povpraševanje podjetij po njih v prihodnje povečalo predvsem zaradi 
povečane tehnološke intenzivnosti in digitalizacije poslovanja, kar lahko povzroči težavo pri 
zagotavljanju dovolj velikega števila tega kadra. Cedefop v napovedi srednjeročnih potreb po 
spretnostih in znanjih v Sloveniji do leta 2025 izpostavlja naravoslovje kot eno izmed področij, 
kjer bo število delovnih mest največje (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize 
in razvoj, 2017, str. 88). Prav tako primanjkuje kadrov s terciarno izobrazbo s področja 
računalništva, elektronike in avtomatizacije, kar povzroča težavo v vse bolj digitalizirani družbi 
in gospodarstvu.  
Poročilo o razvoju 2017 še navaja, da je delež novih doktorjev znanosti naravoslovja in tehnike 
visok, višji od povprečja EU, zmanjševanje njihovega števila (predvsem zaradi demografsk ih 
razlogov in zmanjševanja obsega financiranja mladih raziskovalcev) pa predstavlja težavo z 
vidika krepitve inovacijskega potenciala. Trend manjšega vpisa na doktorski študij teh smeri se 
torej nakazuje tudi v prihodnosti. Tudi iz Poročila o razvoju je razvidno, da je znanje teh kadrov 
nezadostno uporabljeno za povečanje konkurenčnosti podjetij. Razlog bi lahko poiskali v 
ukinitvi podpornih instrumentov (npr. programa mladih raziskovalcev iz gospodarstva) ali pa 
se je njihovo financiranje zaključilo, ko jih je država prenehala financirati (npr. centri 
odličnosti, kompetenčni centri). Potreben je čimprejšnji zagon novih instrumentov (na primer 
strateških razvojno-inovacijskih partnerstev), ki bi povečali vpetost doktorjev znanosti v razvoj 
inovativnih rešitev za podjetja. »Krepitev pridobivanja podjetniških znanj tudi v okviru 
doktorskega študija ter ureditev ustanavljanja spin-off podjetij na univerzi bi povečala možnost i 
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za lastno podjetniško dejavnost doktorjev znanosti in nastanek visokotehnoloških podjetij« 
(prav tam). 
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8 ZAKLJUČEK IN UGOTOVITVE 
Živimo v času globalizacije, v začaranem krogu njenih prednosti in slabosti. Vpeti smo v 
nepovraten proces, ki ga spremljajo strukturne spremembe v gospodarskem in socialnem tkivu 
sodobnih družb oziroma držav. Z globalizacijo so se vzpostavili svetovni trgi kapitala, blaga in 
delovne sile. Njen obstoj omogoča razvoj tehnologije, pospešujeta pa jo zlasti neustrezna 
delitev dohodka med delom in kapitalom. Po eni strani je državam v razvoju omogočila 
gospodarski razcvet in vključevanje na milijone ljudi v delo ter potrošništvo, po drugi strani pa 
ravno zaradi tega prihaja v razvitih državah do zastoja gospodarske rasti, izgube delovnih mest 
in pritiskov na osebni standard.  
Smo sicer del družbe znanja, ki nam narekuje vseživljenjsko učenje, da bi tako posamezniki kot 
podjetja in države uspešno ter konkurenčno funkcionirali v svetu, ki je priča vse večjim 
gospodarskim in socialnim spremembam. Družbi znanja vlada razvoj IKT, ki je prek 
računalnikov in družbenih omrežij dosegljiva že skoraj celotni svetovni populaciji. Z njo se v 
trenutku povežemo z vsemi dostopnimi informacijami in osebami z vseh koncev sveta. 
Vključenost v vseživljenjsko učenje krepi naš človeški kapital, ki posledično vpliva na višjo 
stopnjo inovativnosti, kar nadalje vpliva še na višjo stopnjo rasti in dobičkonosnosti podjetij.  
Človeški kapital je ključni element vsakega podjetja, globalizacija pa je podjetjem omogočila 
širitev poslovanja preko meja domačega trga. Vključenost podjetij v GVV njihovim nosilcem 
(tj. MNP) tako omogoča izkoriščanje mednarodnih razlik v proizvodnih stroških, hkrati pa 
vzpostavljanje novih proizvodenj in s tem povezanih koristi, kot so nova delovna mesta, transfer 
tehnologije in integracija v mreže MNP.  
Leta 2008 je prišlo do gospodarske krize, ki se je iz Amerike razširila po celem svetu. Njene 
posledice se kažejo v tem, da so podjetja, vključno z multinacionalnimi, nasičila trg s preveliko 
ponudbo in kopičenjem zalog blaga ter storitev, ki jih trg ne utegne absorbirati. Da bi podjetja 
čim hitreje ponovno zagnala proizvodnjo in prodala svoje proizvode in/ali storitve, so 
primorana iskati konkurenčne prednosti bodisi s proizvodnjo še bolj poceni blaga in storitev, 
kar spet pomeni zniževanje proizvodnih stroškov, vključno z zniževanjem plač ali 
odpuščanjem, bodisi z vlaganjem v inovacije, raziskave in razvoj predvsem storitvene ali 
visokotehnološko intenzivne dejavnosti. Vendar podjetja v razvitem svetu res težko konkurirajo 
poceni proizvodnji in delovni sili iz držav v razvoju. Poleg tega se srečujejo s tveganjem, da bo 
podjetje, vključeno v GVV, našlo še bolj ugodno državo za selitev svoje proizvodnje, s še bolj 
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poceni delovno silo, in se bo ta država spet znašla v krizi. Izjema je Kitajska, ki se je pripravila 
na krizo še pred njenim nastopom, izkoristila vse prednosti globalizacije in lastno poceni 
delovno silo ter tako postala eden glavnih akterjev mednarodne trgovine.  
V Sloveniji se nam ne godi nič drugače kot v ostalem razvitem svetu. Gospodarska kriza je 
sicer mimo in gospodarstvo počasi ponovno raste, ni pa še na stopnji pred krizo. Po »smrti« 
mnogih velikih podjetij, predvsem gradbenih, se zdaj ustanavljajo nova, po velikosti bolj MSP. 
Ker se srečujejo z večjimi težavami, kar se tiče finančnih sredstev, kot velika, ki so obstala na 
trgu, morajo MSP poiskati svoje konkurenčne prednosti. Večina se jih odloči za izvozno 
dejavnost kot obliko relativno enostavnega načina poslovanja in stika s tujimi trgi. Tako se vse 
bolj vpenjajo v GVV in za svoj obstoj niso več odvisna le od pasivnega povpraševanja iz tujine.  
Konkurenčno prednost predstavljajo tudi vedno nove inovacije, ki pa vsekakor niso odvisne le 
od razvoja informacijske tehnologije in digitalizacije poslovanja, temveč od človeških virov, ki 
s to tehnologijo upravljajo. Kot pravita Antras in Helpman (2004, str. 552–580, v Burger in 
Rojec, 2016a, str. 14),13 se storitve matičnega podjetja oziroma upravljanje načeloma proizvaja 
doma (v razviti državi), vmesni proizvodi pa se lahko proizvajajo ali doma ali pa v manj razvit i 
tuji državi, ki jo karakterizirajo nižji stroški dela. Analiza vključenosti in vključevanja 
slovenskih podjetij v GVV kaže, da na output podjetja pozitivno vpliva jo število zaposlenih, 
kapital in povprečna plača (približek za izobraženost delovne sile). Produktivnost je večja v 
podjetjih s tujim lastništvom, naložbami v tujini, večjo razpršenostjo uvoza in izvoza po trgih 
in proizvodih ter v podjetjih z večjim deležem vmesnih proizvodov v izvozu in uvozu. Slovenija 
oziroma slovenska podjetja se tudi po Poročilu o razvoju 2017 torej vse bolj vključujejo v GVV, 
vanjo pa se vključujejo tudi njihovi konkurenti, zato morajo dobro razmisliti, kako naj 
vključevanje v GVV čim bolje izkoristijo za lastno rast in razvoj ter kako naj si zagotovijo čim 
stabilnejši položaj in napredovanje v GVV. Uspeh bo rezultat konkurenčne inovativnosti in 
uspešne politike ekonomskih odnosov s tujino.  
Pri konkurenčni inovativnosti lahko podjetja računajo predvsem na visoko izobražen kader, ki 
ga v Sloveniji trenutno ne primanjkuje, je pa pogosto neučinkovito razporejen. Veliko (vsaj 
diplomiranih) mladih opravlja dela, za katera so celo preveč izobraženi. Poleg tega se še vedno 
borimo z relativno visoko stopnjo brezposelnosti, ki sicer zadnja tri leta upada, vendar še ni 
dosegla stanja pred krizo. Med brezposelnimi je zelo velik delež mladih diplomantov, 
                                                 
13 Antras, P. in Helpman, E. (2004). Global sourcing. Journal of Political Economy, 112(3), 552–580. 
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magistrov in celo doktorjev. Na trgu je velika ponudba kadrov družboslovne smeri, se pa zadnja 
leta povečuje tudi delež mladih s terciarno izobrazbo naravoslovno-tehničnih smeri. Po 
raziskavah ravno oni predstavljajo potencial za ponovni oziroma hitrejši zagon slovenskega 
gospodarstva, ki bo v prihodnje še bolj slonel na računalništvu, elektroniki, robotizaciji in 
avtomatizaciji. Po raznih napovedih se bomo v prihodnosti srečali celo s pomanjkanjem tega 
kadra – tako zaradi demografskih sprememb kot zaradi selitve kadrov v tujino, kjer se veliko 
lažje zaposlijo, tudi za boljše plačilo. 
Po pregledu literature s področja globalizacije, GVV, človeškega kapitala in zadnjih analiz s 
področja razvoja ter stanja gospodarstva v Sloveniji lahko zaključim s potrditvijo obeh tez, in 
sicer: 
 Visoko izobražena delovna sila pripomore k večji uspešnosti vključevanja podjetij v GVV 
in posledično k boljšemu poslovanju podjetij nasploh. 
 Slovenska podjetja bi bila v GVV konkurenčnejša, če bi bila usmerjena v visokotehnološko 
intenzivne panoge (predvsem IKT, digitalizacijo, robotizacijo itd.), za kar bi bil potreben 
predvsem visoko izobražen kader tehnično-naravoslovnih smeri. 
Kljub globalnim tržnim pritiskom majhne države, kot je Slovenija, vsekakor niso brez 
možnosti. Univerzitetna izobrazba ali celo preizobraženost mladih sicer žal še ni zagotovilo za 
zaposlitev, saj podjetja raje zaposlujejo kader z delovnimi izkušnjami in že razvit imi 
kompetencami, je pa to svarilo in klic k začetku žal opuščenega sodelovanja med 
izobraževalnim sistemom ter gospodarstvom. Če bi univerze poskrbele za krepitev pridobivanja 
podjetniškega znanja in osnove za ustanavljanje lastnih podjetij in če bi gospodarske združbe 
znale strniti svoje vrste, da bi lahko izobraževalnim sistemom dale smiselne signale ali naročila, 
katera znanja so zanje pomembna, bi se morda povečala možnost za uspešnejšo podjetniško 
dejavnost doktorjev znanosti in nastanek trajnejših visokotehnoloških podjetij, ustanovljenih 
doma. Ta podjetja bi se najbrž lažje vključila tudi v GVV ravno zaradi mladih, ki so po naravi 
in motivaciji drznejši. Čas je torej za modernizacijo tradicionalnega (visokega) šolstva pa tudi 
gospodarsko snovanje, vsestransko spodbujanje konkurenčnosti, tako poslovnih podjetij kot 
njihovega okolja, in za znanje brez meja. 
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